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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
 
This Final Degree Project deals with the control of the speed of a synchronous machine with 
permanent magnets. Initially, the system that will be used to carry out this control is explained. 
Next, some aspects of the synchronous machine of permanent magnets are explained, and the 
characteristics of the motor that is used in this project. 
The project remains in the simulation, leaving open for the future the option of implementing the 
controls made in simulation. The PSIM program is used to simulate. 
The control of the speed is done by a closed loop in cascade, with internal loop of current and 
external loop of speed. The two types of controls that are calculated in this project are the FOC 
vector control (Field Oriented Control) and the sinusoidal control. 
After explaining the synchronous machine briefly, the theory related to these two controls is 
explained. Then, the control specifications are displayed. Based on these specifications, the 
calculation of each control is carried out. 
Within the vector control, each calculated and simulated control is analyzed until reaching the 
Digital Vector Control. In the sinusoidal control, however, only the analog sinusoidal control is 
calculated and analyzed. 
Finally, the analog vector control and the digital vector control are compared, and the vector 
control is compared with the sinusoidal control, showing with graphs how the current and speed 
references follow each control. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Este Trabajo Fin de Grado trata del control de la velocidad de una máquina síncrona de imanes 
permanentes. Inicialmente se explica el sistema que se va a tener para llevar a cabo este control. A 
continuación, se explican algunos aspectos de la máquina síncrona de imanes permanentes, y las 
características del motor que se utiliza en el trabajo. 
El trabajo se queda en la simulación, dejando abierta para el futuro la opción de implementar los 
controles hechos en simulación. Se utiliza el programa PSIM para simular. 
El control de la velocidad se hace mediante un lazo cerrado en cascada, con lazo interno de 
corriente y lazo externo de velocidad. Los dos tipos de controles que se calculan en este trabajo 
son el control vectorial FOC (Field Oriented Control) y el control senoidal.  
Tras explicar la máquina síncrona brevemente, se explica la teoría relacionada con estos dos 
controles. Después, se muestran las especificaciones de control. En base a estas especificaciones 
se lleva a cabo el cálculo de cada control. 
Dentro del control vectorial se analiza cada control calculado y simulado hasta llegar al Control 
vectorial digital. En el control senoidal, sin embargo, solo se calcula y analiza el control senoidal 
analógico. 
Finalmente se compara el control vectorial analógico y el control vectorial digital, y se compara el 
control vectorial con el control senoidal, mostrando con gráficas como siguen las referencias de 
corriente y velocidad cada control. 
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